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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas beberapa formulasi pelet berbahan aktif Trichoderma dalam menekan
pertumbuhan JAP secara in-vitro. Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2016 di Laboratorium Penyakit
Tumbuhan Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Rancangan Acak Lengkap
(RAL) non faktorial, terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan, Setiap perlakuan terdiri dari 3 unit percobaan sehingga diperoleh 60
unit percobaan, adapun parameter yang diteliti adalah daya hambat masing-masing T. virens dengan jamur akar putih. Penelitian ini
menggunakan lima formulasi yaitu AT, DAT, KAT, UAT dan JAT. Hasil penelitian menunjukkan persentase daya hambat dari
beberapa formulasi pelet yang digunakan formulasi JAT dan KAT pelet T. virens cenderung lebih tinggi pada perlakuan lainnya.
